南印度の旅 by 前田, 聽瑞
南
印
度
の
族
前
田
聽
瑞
鬮
炎
塵
熱
沙
初
秋
の
或
る
朝
、
南
印
度
の
マ
r̀(
in
(
M
ad
ura
)
の
東
南
ラ
ー
メ
ス
ワ
ラ
ム
(ガ
働
奪
①。・蓁
歪
5
)
の
邊
涯
。
自
然
の
物
象
は
す
べ
て
今
印
度
に
ゐ
る
こ
ーこ
を
思
は
し
め
る
。
椰
子
の
葉
や
水
牛
の
動
き
に
も
、
灼
々
た
る
烈
陽
に
も
、
炎
塵
熱
砂
に
も
否
な
熱
氣
の
觸
感
に
す
ら
も
南
印
度
は
沁
々
ε
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
自
然
の
中
に
あ
つ
て
牟
裸
軆
の
女
が
牛
糞
を
集
め
て
ゐ
る
。
四
髑
悶
々
懶
い
光
景
で
あ
る
。
お
も
へ
ば
こ
の
界
隈
は
ラ
ー
マ
(
R
am
a)
王
子
が
捕
は
れ
の
い
ーこ
し
き
妻
シ
ー
タ
ー
(
ω団鼠
)
を
奪
回
す
べ
く
、
堂
々
ゆ
か
り
た
る
猿
軍
、こ
共
に
ラ
ン
・R
・--
(
L
a
n
k
�
)
島
ー
セ
イ
ロ
ン
島
1
へ
押
・し
渡
ら
ん
ミ
し
た
縁
の
あ
ーこ
だ
。
セ
イ
ロ
ン
島
ε
一
跨
ぎ
,こ
い
ふ
こ
の
地
點
に
ラ
ー
マ
王
を
祀
る
ラ
ー
メ
ス
フ
ラ
殿
堂
が
建
て
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
歌
心
を
起
さ
し
め
る
に
充
分
で
あ
つ
た
。
そ
れ
に
し
て
マ
ビ
ン
ダ
サ
ン
ガ
ミ
ツ
タ
も
阿
育
王
時
代
に
摩
晒
陀
(M
a
hin
da
)
王
子
ε
僣
伽
蜜
多
(
S
ainbh
am
itta)
王
女
ε
が
遠
く
セ
イ
ロ
ン
傳
道
の
旅
枇
、
月
夜
マ
ン
ゴ
ー
樹
下
に
光
融
佛
法
の
所
り
を
さ
曳
け
た
の
も
亦
こ
の
赤
土
の
野
で
も
あ
つ
た
ら
う
か
。
今
汽
車
は
北
緯
八
度
の
・こ
こ
ろ
を
走
つ
て
ゐ
る
。
こ
玉
は
八
度
だ
け
の
こ
、こ
は
あ
る
。
車
内
の
煽
風
器
は
熱
波
を
あ
ふ
る
だ
け
で
あ
る
。
手
洗
ひ
水
は
ま
る
で
熱
湯
で
あ
る
。
午
後
に
な
つ
て
少
し
山
も
見
え
出
し
た
。
プ
ラ
ツ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
は
猿
が
押
寄
せ
て
ゐ
る
。
私
の
バ
ナ
・
は
猿
の
御
供
養
に
役
立
つ
た
。
印
度
で
は
猿
は
猿
紳
ハ
ヌ
マ
ー
ン
(
H
an
um
　,n
)
の
權
化
ε
し
て
一
般
か
ら
敬
意
を
以
て
愛
撫
さ
れ
て
ゐ
る
關
係
上
、
猿
が
人
聞
に
慣
染
ん
で
ゐ
る
の
は
こ
の
國
で
は
別
に
不
思
識
で
も
何
で
も
な
い
。
マ
ズ
ラ
の
宇
日
そ
の
日
の
午
後
三
時
す
ぎ
、
マ
fK
in
(M
ad
ura)
驛
に
着
い
た
。
プ
ラ
ツ
ト
フ
オ
ー
ム
の
混
雜
、
押
し
合
ひ
壓
し
合
ふ
喧
噪
の
渦
卷
。
こ
の
渦
中
に
は
金
銀
寳
玉
の
瓔
珞
で
着
飾
つ
た
貴
族
、
富
豪
の
婦
人
た
ち
も
混
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
い
つ
れ
も
が
皆
素
足
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
素
足
に
は
高
價
な
煌
び
や
か
な
踝
輪
が
は
ま
つ
て
ゐ
る
。
印
度
の
婦
人
は
歩
く
毎
に
寳
玉
が
頬
に
觸
れ
て
搖
れ
る
音
を
喜
び
、
踝
の
上
で
鳴
る
飾
環
の
魅
力
に
心
を
惹
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
騒
が
し
い
プ
ラ
ツ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
は
素
足
美
の
魅
惑
に
醉
つ
て
ゐ
る
餘
裕
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
歴
皮
的
の
深
い
懐
想
に
墮
る
こ
・こ
が
出
來
た
。
こ
N
マ
ズ
ラ
は
純
印
度
歡
風
の
都
會
で
、
人
口
は
十
四
萬
も
あ
る
ε
い
ふ
。
し
か
し
、
マ
ズ
ラ
は
生
き
た
過
去
で
あ
る
。
嘗
て
は
「
南
印
度
の
ア
テ
、彳
」
ε
ま
で
稱
せ
ら
れ
た
輝
か
し
い
歴
史
的
な
都
で
あ
つ
た
が
、
今
は
南
印
度
鐵
道
の
一
主
要
驛
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
も
、
全
く
驛
か
ら
約
牛
マ
イ
ル
の
ε
こ
ろ
に
あ
る
著
名
な
巡
禮
所
、
マ
ズ
ラ
大
寺
が
あ
る
が
た
め
で
、
こ
の
大
寺
が
こ
の
都
の
心
臓
な
の
で
あ
る
oマ
ズ
ラ
の
驛
に
降
り
立
つ
て
、
ま
つ
第
一
に
な
す
べ
き
私
の
仕
事
は
、
宿
屋
を
取
り
决
め
る
こ
ーこ
で
あ
る
。
も
ーこ
よ
リ
ホ
テ
ル
は
な
い
。
豫
て
「
案
内
記
」
で
承
知
し
て
ゐ
た
ス
ペ
ン
サ
ー
會
肚
(
Sp
en
cer
&
C
o
.
L
im
ited
)
の
文
字
が
ふ
ご
目
に
、こ
ま
つ
た
の
で
、
早
速
驛
の
二
階
へ
登
つ
て
行
つ
た
。
二
階
は
會
瓧
經
營
の
貸
間
で
あ
る
。
貸
聞
は
四
室
で
あ
る
。
私
は
中
央
の
西
の
室
を
あ
て
が
は
れ
た
。
左
右
の
二
室
は
既
に
印
度
入
が
占
領
し
て
ゐ
る
。
部
屋
は
薄
暗
く
汚
い
。
數
瓦
の
床
で
、
眞
中
に
寢
臺
が
二
つ
、
隅
に
テ
ー
ブ
ル
ε
椅
子
が
置
い
て
あ
る
。
寢
豪
に
は
蚊
帳
が
釣
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
天
井
を
横
斷
し
て
一
枚
の
鷲
が
吊
る
し
て
あ
る
。
蓆
に
は
紐
が
附
い
て
壁
の
穴
か
ら
外
側
へ
拔
け
て
ゐ
る
。
部
ち
煽
風
器
の
代
用
で
あ
る
。
一
ル
ー
ピ
ー
(R
up
ee)
も
支
拂
へ
ば
一
晩
中
奴
隸
が
そ
の
紐
を
引
き
動
か
せ
て
、
風
を
起
し
一2一
て
く
れ
る
。
電
燈
は
點
か
な
い
。
ラ
ン
プ
で
あ
る
。
四
室
共
有
の
露
臺
か
ら
は
、
幾
世
紀
か
の
星
霜
に
も
め
け
す
に
立
つ
て
ゐ
る
マ
ズ
ラ
の
大
寺
が
見
え
る
。
何
ε
い
ふ
壯
觀
さ
だ
。
地
に
ひ
れ
伏
す
「
寺
院
の
町
」
マ
ズ
ラ
に
、
巍
然
-こ
し
て
聾
ゆ
る
こ
の
大
寺
。
こ
の
大
寺
が
持
つ
九
個
の
奇
異
な
る
塔
影
は
、
あ
り
に
し
權
威
あ
る
印
度
教
文
化
を
物
語
る
が
如
く
思
は
れ
る
。
暫
し
私
は
こ
の
印
度
教
文
化
の
輝
き
に
心
を
奪
は
れ
て
、
遽
く
故
國
を
何
千
里
、
椰
乎
の
實
薫
る
南
印
の
室
に
ゐ
る
こ
隔こ
を
、
全
く
知
ら
す
に
ゐ
た
。
露
臺
は
驛
前
の
通
り
に
面
し
て
ゐ
る
。
通
り
は
雜
沓
し
て
ゐ
る
。
烈
陽
矢
を
向
く
る
街
上
を
、
例
の
跣
足
無
帽
、
腰
布
「
片
の
土
人
が
李
然
-こ
濶
歩
し
て
ゐ
る
。
バ
ン
ヤ
ン
の
樹
下
に
は
三
々
五
々
陣
を
な
し
て
凉
を
取
つ
て
ゐ
る
。
牛
車
が
唯
一
の
交
通
機
關
で
あ
る
。
ス
ケ
ッ
チ
を
す
る
心
得
の
な
い
私
は
こ
の
情
景
を
カ
メ
ラ
に
收
め
て
置
い
た
。
物
賣
、
マ
ズ
ラ
案
内
入
な
さ
、
い
つ
れ
も
錢
欲
し
さ
う
に
訪
れ
て
來
る
。
旅
の
通
り
す
が
り
で
一
向
相
瘍
が
解
ら
ぬ
が
、
眼
の
前
に
並
べ
ら
れ
た
品
々
は
是
が
非
で
も
買
つ
て
置
き
た
い
青
銅
製
の
印
度
歡
の
祚
像
ε
繪
は
が
き
の
類
で
あ
る
。
ε
も
角
値
段
を
つ
け
て
祚
像
大
小
五
體
を
買
つ
た
。
こ
れ
か
ら
の
族
路
に
は
ε
て
も
重
荷
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
私
の
願
望
は
飽
滿
す
る
程
に
充
た
さ
れ
た
。
見
學
ー
ミ
ナ
ク
シ
大
祠
堂
日
は
漸
く
落
ち
て
、
微
風
吹
動
、
マ
ズ
ラ
の
町
も
段
々
ε
燈
火
を
點
じ
か
け
た
。
印
度
歡
の
現
實
に
觸
れ
る
に
は
、
日
沒
時
を
選
ぶ
に
限
る
oい
よ
く
好
意
あ
る
邏
命
が
、
私
を
輕
快
な
牛
車
に
の
せ
て
夜
の
マ
ズ
ラ
の
町
を
案
内
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
印
度
美
術
の
權
威
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ミ
(C
oom
arasw
am
y
)
氏
も
言
つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
「彼
等
の
本
山
の
あ
る
都
市
は
、
寺
院
の
た
め
に
存
在
し
て
ゐ
て
、
都
市
の
た
め
に
寺
院
が
あ
る
の
で
は
な
い
」
。
街
頭
に
は
大
き
な
圖
體
を
し
た
牝
牛
が
悠
々
・こ
寢
そ
べ
つ
て
ゐ
る
。
印
度
で
は
大
變
牛
を
尊
ぶ
。
濕
一3一
婆
(
riva
)
の
紳
・こ
し
て
ま
で
牛
を
貴
ぶ
の
で
あ
る
。
殊
に
牝
牛
を
非
常
に
奪
び
、
彼
等
印
度
人
の
間
に
は
牝
牛
・こ
共
に
起
き
、
牝
牛
ご
共
に
寢
る
者
す
ら
現
存
し
て
ゐ
る
。
洵
に
牝
牛
こ
そ
は
聖
獸
の
最
た
る
も
の
で
、
そ
の
身
體
の
各
部
分
は
例
外
な
く
紳
の
片
影
を
宿
し
て
ゐ
る
ーこ
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
現
に
ヒ
ン
ヅ
ー
の
入
逹
は
年
毎
に
牝
牛
の
祭
を
營
ん
で
ゐ
る
が
、
中
に
は
毎
日
牝
牛
を
敬
禮
す
る
驚
信
家
も
あ
る
。
牝
牛
そ
れ
自
體
が
既
に
紳
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
崇
拜
に
は
特
別
の
偶
像
を
要
し
な
い
。
牝
牛
の
小
屋
で
、
そ
の
水
桶
の
前
で
禮
拜
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
儀
式
は
祚
前
の
そ
れ
ε
何
等
違
つ
た
ミ
こ
ろ
は
な
い
。
斯
く
牛
が
禪
靦
さ
れ
る
關
係
上
、
彼
等
は
牛
糞
ま
で
も
祚
聖
硯
し
て
、
物
を
淨
め
る
際
に
は
必
す
之
を
用
ひ
る
。
シ
ヤ
ス
ト
ラ
『
論
』
に
は
瀞
像
は
牝
牛
の
五
物
を
以
て
洗
淨
す
べ
き
旨
を
載
せ
て
ゐ
る
。
五
物
-こ
は
牛
乳
、
凝
乳
、
牛
酪
、
牛
糞
及
び
牛
尿
で
あ
る
。
今
日
で
も
、
印
度
敏
徒
は
毎
朝
戸
口
を
牝
牛
の
糞
で
拂
拭
し
、
そ
れ
か
ら
初
め
て
戸
外
に
出
つ
る
掟
で
あ
る
。
食
器
1
1
食
器
は
す
べ
て
眞
礒
器
で
决
し
て
陶
器
を
用
ひ
な
い
ー
も
亦
牛
糞
で
洗
は
れ
る
。
牛
糞
は
叉
印
度
に
於
け
る
唯
一
の
燃
料
で
、
立
派
に
商
品
,こ
し
て
賚
買
さ
れ
て
ゐ
る
。
惟
ふ
に
印
度
に
於
け
る
牛
禪
聖
読
の
起
源
は
實
に
古
い
。
牛
は
印
度
に
於
て
は
人
間
の
こ
の
上
も
な
き
好
件
侶
で
あ
つ
た
。
牛
は
豊
か
な
供
給
者
で
あ
つ
た
。
彼
は
ミ
ル
ク
を
與
へ
る
ば
か
り
で
な
く
、
耕
作
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
洵
に
牛
は
印
度
人
の
「
母
ー=
じ
あ
り
、
「
殺
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
(卜
σqぎ
髯
)
で
あ
り
、
又
財
産
で
も
あ
つ
た
。
『
ア
タ
ル
バ
吠
陀
』
に
於
て
牛
、
牝
牛
を
以
て
宇
宙
の
大
原
理
(
紳
ど
こ
し
た
の
も
こ
の
傾
向
の
極
端
に
進
ん
だ
結
果
で
あ
る
。
「印
度
敏
印
度
」
に
於
け
る
牛
の
神
聖
諡
は
叉
實
に
こ
」
に
淵
源
す
る
。
し
か
し
、
牝
牛
崇
拜
が
印
度
人
の
生
活
に
深
く
喰
ひ
入
つ
て
動
か
す
こ
ε
の
出
來
な
い
信
仰
ε
な
つ
た
の
は
割
合
に
近
い
話
で
、
恐
ら
く
マ
ヌ
法
典
(寓
習
塁
pム
冨
「旨
帥あ
91°。#
9
)
の
完
成
し
た
前
後
で
あ
ら
う
。
蓋
し
、
印
度
教
の
読
い
て
ゐ
ろ
牛
の
崇
拜
に
は
、
慈
心
不
殺
、
動
物
愛
護
の
雄
大
な
る
精
紳
が
潜
ん
で
ゐ
る
。
牛
は
た
讐
總
て
の
動
物
の
代
表
で
あ
る
。
牛
の
崇
拜
、
牛
の
保
護
は
口
の
利
け
な
い
す
べ
て
の
動
物
の
崇
敬
、
保
護
を
意
味
す
る
。
造
化
の
下
暦
に
あ
る
動
物
の
哀
訴
は
、
口
が
利
け
一4._._
な
い
だ
け
に
一
暦
痛
切
で
あ
る
。
洵
に
牛
の
崇
敬
、
保
護
は
全
世
界
に
與
へ
る
印
度
敏
の
よ
き
鱠
物
で
あ
る
。
馭
者
が
車
を
急
が
せ
る
の
で
鷺
入
念
に
見
る
こ
、こ
は
出
來
な
い
が
、
殆
ん
さ
戸
毎
に
脚
々
の
書
像
が
貼
ら
れ
、
好
運
の
女
紳
ラ
ク
シ
ユ
ミ
--
(
L
a
k
snni)
に
は
燈
明
が
上
げ
ら
れ
、
街
の
隅
々
で
幸
運
利
疆
の
紳
ガ
、不
ー
シ
ヤ
(
o
眉
。
樹
)
が
香
華
燈
火
の
供
養
を
受
け
て
ゐ
る
の
も
流
石
は
「
印
度
歡
の
町
」
で
あ
る
ε
思
つ
た
。
間
も
な
く
、
私
の
車
は
名
に
し
負
ふ
マ
ズ
ラ
大
寺
の
門
前
に
出
た
。
門
前
の
賑
ひ
、
混
雜
は
全
く
期
待
以
上
で
あ
つ
た
。
書
物
の
上
で
の
智
識
を
、
私
は
今
や
活
き
く
・こ
見
る
の
だ
。
私
の
記
憶
し
て
ゐ
る
挿
繪
の
數
々
を
、
私
は
今
や
實
物
に
於
て
見
る
の
だ
。
も
し
も
私
が
善
い
件
侶
ε
一
緒
に
、
よ
く
物
の
解
つ
た
入
に
案
内
さ
れ
て
、
こ
の
大
寺
を
見
學
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
私
は
果
報
を
通
り
越
し
た
で
あ
ら
う
。
マ
ズ
ラ
の
大
寺
は
南
印
度
で
は
最
大
な
る
も
の
曳
一
つ
で
あ
る
。
大
寺
の
外
廊
は
八
百
四
十
七
フ
ィ
ー
ト
ε
七
百
二
十
九
フ
ィ
ー
ト
ーこ
の
ゴ
ブ
ラ
軍
行
四
邊
形
で
あ
る
。
九
個
の
塔
で
圍
ま
れ
て
ゐ
る
。
所
謂
ゴ
プ
ラ
(
G
op
ura)
、こ
は
元
來
塔
型
の
門
、
叉
は
嚴
飾
さ
れ
た
樓
門
の
意
で
あ
る
。
最
大
の
も
の
は
高
さ
百
五
十
ニ
フ
ィ
ー
ト
の
通
天
閣
で
あ
る
。
そ
の
外
壁
は
初
暦
よ
り
最
上
暦
ま
で
完
膚
な
く
彫
刻
を
以
て
充
塞
さ
れ
て
ゐ
る
。
彫
刻
の
材
題
は
勿
論
印
度
教
の
祚
像
、
榊
話
の
類
で
あ
る
が
、
・
一
々
之
を
考
査
す
る
こ
ε
は
旅
人
で
な
く
て
も
恐
ら
く
無
謀
で
あ
ら
う
。
M
々
之
を
知
り
拔
い
て
、
改
め
て
全
體
の
姿
を
眼
で
見
れ
ば
、
確
か
に
新
し
い
生
活
が
始
ま
る
に
相
違
な
い
。
こ
れ
は
單
に
建
築
物
・こ
謂
は
ん
よ
り
は
寧
ろ
超
凡
尨
大
な
宗
教
的
彫
刻
物
ε
云
つ
た
方
が
適
切
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
建
築
年
代
は
第
十
七
世
紀
の
初
頭
に
矚
し
・}.
ヤ
ク
(N
aya
k
)
王
の
建
つ
る
ε
こ
ろ
で
あ
る
ε
云
は
れ
て
ゐ
る
。
シ
ヴ
大
寺
に
は
二
つ
の
主
要
な
る
大
祠
堂
が
あ
る
。
一
つ
は
濕
婆
(
む
毒
)
紳
ー
こ
」
で
は
サ
ン
ダ
レ
ス
ヴ
ル
(
S
u
n
d
a
re
sw
a
r
)
ε
呼
ぶ
ー
の
た
め
に
、
他
は
濕
婆
祕
の
妻
ミ
ナ
ク
シ
(M
in
ak
sh
凶)
の
た
め
に
建
つ
る
ε
こ
ろ
で
、
魚
眼
の
女
祚
で
あ
る
。
息
.+
の
ガ
ネ
ー
シ
ヤ
紳
も
別
に
小
祠
堂
で
祭
ら
れ
て
ゐ
る
。
象
面
、
長
腹
、
長
耳
、
一
牙
、
騎
鼠
、
双
身
の
怪
奇
な
幅
の
紳
で
あ
る
。
何
ε
云
つ
て
も
此
處
は
印
度
敏
の
本
山
だ
け
の
こ
ーこ
は
あ
る
。
賽
者
は
門
前
に
市
を
な
し
て
ゐ
る
。
さ
う
せ
、
印
度
教
徒
だ
か
ら
そ
の
前
一5一
プ
ン
ぱ
ラ
シ
ヴ
額
部
に
は
例
の
宗
標
(
P
u
n
c　ra
)
か
描
い
て
ゐ
る
。
縱
或
は
横
に
白
か
赤
か
黄
か
で
三
線
印
を
彩
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
濕
婆
教
徒
(
s
a
iv
　
,)
y
,
ヴ
イ
シ
ヌ
毘
紐
皴
敏
徒
(V
a
isn
ava)
ε
は
無
論
そ
の
宗
標
は
違
ふ
。
前
者
は
通
常
臼
色
で
横
に
三
線
を
描
き
、
後
者
は
紅
、
黄
、
臼
の
三
色
で
縱
に
三
線
を
描
い
て
ゐ
る
。
若
い
女
が
そ
の
眉
間
の
上
に
濕
婆
祚
の
第
三
眼
を
紅
か
黄
か
で
點
彩
し
て
ゐ
る
ε
こ
ろ
は
正
に
閉
月
差
花
の
容
姿
で
あ
る
。
お
寺
の
内
外
は
か
う
し
た
宗
標
で
化
粧
し
た
滿
額
飾
の
老
若
男
女
で
大
變
な
賑
ひ
で
あ
る
。
無
篩
の
私
の
額
に
は
異
歡
徒
・こ
し
て
暗
愁
が
宿
つ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
。
門
内
の
兩
側
に
は
夜
店
が
並
ん
で
ゐ
た
。
私
は
夜
店
で
土
産
や
參
考
品
を
買
ふ
こ
ε
を
怠
ら
な
か
つ
た
。
が
、
案
内
人
に
せ
き
立
て
ら
る
」
儘
に
、
參
拜
見
學
の
眼
を
み
は
り
つ
玉
歩
き
廻
つ
た
。
そ
の
怪
奇
豪
壯
な
景
相
は
見
る
者
を
し
て
壓
倒
せ
す
に
は
措
か
な
い
。
内
部
の
壁
ε
い
ふ
壁
、
柱
・こ
い
ふ
柱
は
紳
像
、
人
獸
、
牛
、
馬
、
象
、
蛇
、
陰
陽
物
等
々
の
無
數
の
彫
刻
で
埋
ま
つ
て
ゐ
る
。
全
く
素
晴
ら
し
い
イ
ン
.ド
彫
刻
の
寳
庫
で
あ
る
。
足
の
向
く
・こ
こ
ろ
に
は
祚
が
あ
り
、
動
物
が
あ
り
、
庶
物
が
あ
る
。
ま
こ
、丶}
に
「
法
界
彩
を
發
し
て
海
魯
の
影
森
羅
た
り
、
四
大
暉
り
を
交
へ
て
塵
刹
の
像
駢
嗔
た
り
」
だ
。
私
は
仰
ぎ
見
て
愛
溺
を
こ
の
涯
に
忘
れ
、
た
心
驚
い
て
ゐ
δ
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
モ
ニ
ヱ
ル
・
ウ
ヰ
-
ア
ム
ズ
(M
on
ier-W
illiam
s)
氏
の
靈
筆
に
な
る
『
印
度
教
』
(
宙
巳
三
。目
)
に
は
、
印
度
教
の
全
貌
を
手
際
よ
く
ス
ケ
ツ
チ
し
た
、こ
思
は
れ
る
一
節
が
あ
る
。
ベ
ダ
印
度
敏
は
吠
陀
(V
ed
a)
か
ら
出
發
し
、
然
も
あ
ら
ゆ
る
宗
敏
か
ら
何
物
か
を
探
摘
し
、
以
て
あ
ら
ゆ
る
人
聞
に
邇
合
す
る
形
式
を
現
は
す
に
絡
つ
て
ゐ
る
。
印
度
教
は
眞
に
寛
容
的
で
あ
り
、
順
應
的
で
あ
り
、
包
括
的
で
あ
り
、
叉
吸
收
的
で
あ
る
。
叉
印
度
歡
は
精
紳
的
・こ
物
質
的
、
顯
教
的
・こ
密
數
的
、
主
觀
的
・こ
客
觀
的
、
合
理
的
-こ
非
合
理
的
そ
れ
か
ら
純
的
-こ
不
純
的
ε
い
つ
た
や
う
な
あ
ら
ゆ
る
局
面
を
持
つ
て
ゐ
る
。
印
度
歡
は
亘
大
な
多
角
形
或
は
不
規
則
な
多
邊
形
に
譬
へ
る
こ
・こ
が
出
來
る
。
一
邊
は
實
際
的
で
あ
り
、
他
邊
は
純
逍
徳
的
で
あ
り
、
更
に
敬
虔
的
な
一
邊
、
察
想
的
な
一
邊
が
あ
り
、
或
は
感
覺
的
、
肉
感
的
な
一
邊
が
あ
り
、
或
は
叉
哲
學
的
、
思
索
的
な
一
邊
が
あ
る
。
儀
式
的
奉
仕
に
昔
ん
じ
得
る
の
徒
は
印
度
歡
を
以
て
こ
れ
足
れ
り
ε
し
て
ゐ
る
。
行
業
の
効
果
を
否
定
し
て
、
唯
信
仰
に
生
き
一一6一
よ
う
,こ
す
る
者
も
印
度
歡
の
埓
外
に
さ
迷
ふ
に
は
及
ぼ
な
い
。
肉
感
的
樹
象
に
耽
る
者
も
亦
そ
の
趣
味
を
滿
足
さ
せ
る
こ
ご
が
出
來
る
。
そ
し
て
帥
・こ
人
、こ
の
本
性
、
物
質
,こ
精
帥
ε
の
關
係
、
萬
有
の
榊
秘
、
さ
て
は
悪
の
起
源
に
就
て
冥
想
す
る
を
幌
ぶ
者
も
亦
そ
れ
等
の
思
索
に
沒
頭
す
る
こ
、こ
が
出
來
る
。
殆
ん
汐
無
限
の
擴
大
を
も
抱
擁
す
る
印
度
教
の
受
容
力
は
如
何
な
る
特
殊
宗
教
の
信
者
を
も
包
容
し
て
毫
も
洩
す
¶こ
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
モ
ニ
ヱ
ル
・
ウ
ヰ
リ
ァ
ム
ズ
の
ス
ケ
ッ
チ
を
、
私
は
今
活
々
・こ
見
て
ゐ
る
の
だ
。
寔
に
マ
ズ
ラ
の
大
伽
藍
は
正
に
彫
刻
に
よ
る
宗
教
の
百
科
全
書
で
あ
る
。
今
こ
の
大
伽
藍
の
内
部
は
燃
え
さ
か
る
幾
百
の
汕
燈
で
照
燿
さ
れ
て
、
怪
奇
な
彫
刻
は
一
倍
グ
ロ
テ
ス
チ
ッ
ク
な
色
を
見
せ
、
そ
こ
に
群
が
る
左
往
右
來
の
信
者
の
動
き
、
そ
の
騒
臭
、
そ
の
喧
曝
、
ま
る
で
「
魔
の
宮
殿
」
を
思
は
せ
る
非
常
情
景
で
あ
る
。
聞
も
な
く
私
は
千
柱
殿
の
前
に
來
た
。
怪
馬
そ
の
他
を
彫
刻
す
る
九
百
八
十
有
餘
本
を
算
す
る
亘
柱
の
大
殿
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
多
く
の
裸
體
が
跌
坐
し
て
ゐ
る
。
經
文
を
誦
し
て
ゐ
る
。
兩
手
を
擧
け
て
新
つ
て
ゐ
る
。
案
内
者
に
魚
き
立
て
ら
れ
る
ま
曳
に
、
「
明
B
も
う
一
度
見
直
さ
う
」
ε
考
へ
な
が
ら
、
案
内
者
に
つ
い
て
廊
道
か
ら
廊
道
を
見
て
歩
い
た
が
、
到
る
所
に
、
象
面
榊
の
ガ
ネ
シ
ヤ
が
香
華
の
供
養
を
受
け
て
ゐ
る
。
、或
る
者
は
ガ
、浄
シ
ヤ
の
像
に
牛
灰
を
灌
ぎ
、
そ
の
灰
で
額
に
三
線
印
を
描
き
、
或
る
者
は
牝
牛
の
像
に
同
じ
く
牛
灰
を
灌
い
で
所
願
を
こ
ら
し
て
ゐ
る
。
導
か
る
玉
ま
玉
に
、
今
度
は
大
き
な
聖
池
ボ
ッ
タ
マ
ラ
イ
(殉
9
¢
B
ρ
邑
)
に
出
た
。
池
邊
に
は
行
者
が
胡
坐
し
て
ゐ
る
。
池
の
中
に
は
多
く
裸
體
が
沐
浴
し
て
ゐ
る
。
ガ
ル
バ
エ
印
度
歡
寺
院
の
主
要
部
は
拜
殿
,こ
奥
殿
(Ω
p旨
冨
ど
こ
で
あ
つ
て
、
前
者
は
建
築
の
前
面
に
附
屬
し
、
柱
の
あ
る
こ
,こ
も
あ
り
、
叉
な
い
こ
ε
も
あ
る
。
こ
丶
は
す
べ
て
の
信
者
に
開
放
せ
ら
れ
て
あ
る
が
、
後
者
は
拜
殿
の
後
部
に
位
し
、
暗
黒
で
、
そ
の
中
に
祕
像
を
祭
り
、
勤
行
は
い
す
る
僭
侶
し
か
入
れ
な
い
。
け
れ
さ
も
時
,こ
し
て
は
繞
道
が
設
け
ら
れ
て
あ
つ
て
信
者
の
入
れ
る
こ
、こ
も
あ
る
。
印
度
歡
の
拜
殿
は
本
來
ダ
ル
シ
ヤ
ン
は
繞
道
・こ
信
者
の
た
め
の
塲
所
で
、
人
々
は
そ
こ
へ
祚
を
「
見
る
」
(
D
a
rsa
n
)
た
め
に
來
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
今
私
は
幾
百
か
の
油
燈
が
ゆ
ら
め
く
千
燈
扉
-
紳
秘
の
龕
内
に
鎭
坐
す
る
濕
婆
神
の
愛
人
ミ
ナ
ク
シ
女
紳
の
寳
前
に
立
つ
た
の
..._7
で
あ
る
。
突
如
、
私
は
後
ろ
か
ら
花
環
を
首
に
か
け
ら
れ
て
、
御
蹇
錢
以
上
の
御
賽
錢
を
強
請
さ
れ
た
。
寳
前
は
賽
者
で
一
杯
で
あ
つ
た
。
私
も
思
ひ
あ
ふ
れ
て
無
言
の
跪
拜
を
な
し
九
。
信
者
が
口
々
に
洩
ら
す
所
薦
や
讀
經
の
幽
韻
な
騒
々
し
い
交
響
樂
、
薄
氣
昧
の
悪
い
陰
暗
な
鈍
い
光
。
あ
た
り
に
蟠
り
、
漂
ひ
流
れ
る
異
樣
な
匂
ひ
の
す
る
室
氣
。
あ
た
り
は
一
面
に
濛
々
た
る
混
亂
の
渦
卷
で
あ
つ
た
。
印
度
に
於
け
る
回
々
歡
徒
・こ
印
度
教
徒
、丶)
の
醤
立
抗
爭
の
歴
史
は
古
い
。
し
か
も
そ
の
多
く
は
牛
か
ら
の
喧
嘩
で
あ
る
。
前
に
も
云
つ
た
や
う
に
、
印
度
歉
の
中
心
事
實
は
「牛
の
保
護
」
で
あ
る
。
し
か
し
回
々
歡
は
或
る
宗
歡
的
祭
禮
に
は
宗
數
上
の
義
務
・こ
し
て
間
々
牝
牛
を
犧
牲
に
供
へ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
は
文
盲
な
印
度
敏
徒
を
殆
さ
我
慢
し
き
れ
ぬ
ま
で
に
激
昂
さ
せ
る
。
回
々
歡
の
信
者
た
ち
が
犧
牲
の
牝
牛
の
頸
に
犧
牲
の
花
環
を
卷
き
つ
け
て
、
そ
れ
を
虐
殺
す
る
目
的
で
、
町
の
大
通
り
を
引
い
て
歩
く
時
、
か
曳
る
時
敬
虔
な
印
度
歡
の
大
衆
は
憤
怒
す
る
。
か
く
し
て
直
ち
に
暴
動
が
起
の
血
が
流
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
印
度
教
の
寺
内
を
鞭
穿
き
で
歩
く
こ
ご
は
、
印
度
歡
徒
を
怒
ら
し
め
る
こ
ε
」
な
る
。
・
ふ
、こ
、
こ
の
事
に
氣
つ
い
た
時
、
私
は
慄
然
肌
に
粟
を
生
じ
た
。
早
速
鞭
を
ぬ
ぎ
捨
て
玉
、
人
の
脂
で
黒
光
り
し
て
ゐ
る
疊
石
の
廊
道
を
靴
下
の
ま
曳
で
歩
い
た
厭
は
し
さ
は
、
今
に
忘
れ
ら
れ
ぬ
思
ひ
出
で
あ
る
。
宿
に
歸
つ
た
頃
は
、
月
は
滿
天
に
冴
え
渡
つ
て
ゐ
た
。
仕
事
が
濟
ん
で
孤
り
ほ
つ
ち
に
な
る
ε
、
族
の
塞
は
流
石
に
淋
し
い
。
薄
暗
い
ラ
ン
プ
の
下
で
一
人
族
の
心
細
さ
に
や
丶
氣
を
腐
ら
せ
る
。
日
記
を
書
く
の
も
物
懶
い
。
手
に
し
た
ペ
ン
を
す
て
」
、
露
蘯
の
藤
椅
子
に
凭
り
乍
ら
、
寂
し
い
旅
の
心
を
し
み
ゐ
丶
ε
感
じ
る
。
金
風
吹
動
、
月
光
清
澄
。
マ
ズ
ラ
の
大
寺
は
明
る
い
光
を
浴
び
て
ゐ
る
。
「
月
や
は
物
を
思
は
す
る
。
し
上
杉
不
識
庵
が
「
霜
は
軍
營
に
滿
ち
て
秋
氣
清
し
、
數
行
の
過
雁
月
三
更
、
越
山
併
せ
得
た
り
能
州
の
景
、
遮
莫
れ
家
郷
遠
征
を
憶
ふ
を
。」
の
名
吟
も
、
今
更
の
や
う
に
思
ひ
出
さ
れ
る
。
止
む
を
得
な
い
の
で
、
旅
愁
を
遣
る
☆
め
に
、
驛
の
食
堂
に
は
い
つ
て
休
ま
し
て
貰
ふ
。
上
衣
は
白
の
詰
襟
で
下
は
例
の
無
縫
衣
ド
ー
テ
ま
さ
か
イ
(I}
h
oti)
1
臼
木
綿
の
腰
卷
一
枚
ご
い
ふ
南
印
の
ボ
ー
イ
さ
ん
、
言
葉
を
か
け
て
も
英
語
は
通
じ
な
い
。
眞
逆
ビ
ー
ル
一
杯
で
は
、こ
思
つ
て
欲
し
く
も
な
い
ラ
ィ
ス
カ
レ
ー
、を
手
眞
似
で
注
文
し
て
、
無
言
で
杯
を
あ
け
る
。
そ
れ
は
全
く
孤
り
ほ
つ
ち
の
旅
愁
で
あ
る
。
故
國
の
言
一8-一
き
葉
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
自
分
の
耳
か
ら
も
口
か
ら
も
全
く
淌
え
去
つ
て
ゐ
る
。
今
は
全
く
口
の
利
け
ぬ
犬
、
猫
同
樣
で
あ
る
。
英
語
す
ら
能
ノ
ス
タ
ル
ジ
ば
く
通
じ
な
い
。
旅
愁
、
郷
愁
は
倍
加
す
る
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
食
堂
を
引
き
上
け
て
、
女
將
に
風
呂
を
頼
む
。
こ
れ
も
今
は
疲
勞
を
や
す
め
る
ε
い
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
何
,こ
か
し
て
旅
愁
か
ら
遶
避
せ
よ
う
・こ
す
る
善
巧
方
便
だ
・こ
い
ふ
妙
な
心
持
で
あ
つ
た
。
湯
殿
は
洋
式
だ
が
水
風
呂
で
あ
る
。
水
風
呂
に
浸
つ
て
ゐ
る
・こ
、
恐
ろ
し
い
程
感
傷
的
に
な
つ
て
來
る
。
水
風
呂
を
出
て
か
ら
、
ウ
ヰ
ス
キ
ー
で
元
氣
を
つ
け
な
が
ら
、
孤
燈
の
下
、
そ
の
日
の
日
記
を
書
き
か
け
た
。
寂
寥
は
全
身
心
に
一
し
ほ
沁
み
わ
た
る
。
十
一
時
ご
ろ
、
ベ
ッ
ド
に
も
ぐ
り
込
ん
だ
が
、
容
易
に
寢
つ
か
れ
な
い
。
蚊
帳
の
中
で
微
か
な
燈
影
を
ま
じ
く
・こ
見
や
り
乍
ら
、
若
し
も
こ
玉
で
病
氣
に
で
も
な
つ
た
ら
ば
な
,ご
玉
、
我
か
ら
怖
ろ
し
い
察
想
を
創
り
出
す
の
で
あ
つ
た
。
が
、
絡
日
の
見
學
で
綿
の
如
く
な
つ
て
ゐ
る
肉
體
は
、
い
?
こ
は
な
く
淡
い
夢
路
を
辿
つ
て
ゐ
た
。
四
見
學
ー
ー
水
浴
を
語
る
あ
く
る
朝
は
快
晴
で
あ
つ
た
。
全
く
「
見
學
日
和
」
の
室
で
あ
つ
た
。
・朝
陽
に
淨
ぶ
マ
ズ
ラ
大
寺
の
威
容
、
町
を
歴
す
る
寺
塔
の
偉
觀
、
私
は
こ
の
大
景
觀
を
よ
く
心
に
記
し
つ
け
た
。
朝
に
な
つ
て
、
昨
夜
の
郷
愁
を
反
省
し
て
み
る
・こ
、
馬
鹿
ら
し
く
な
る
ば
か
り
で
あ
つ
弛
。
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ミ
(
C
o
o
n
.a
ra
s
w
a
m
y
)
氏
が
そ
の
著
「
印
度
及
び
セ
イ
ロ
ン
の
美
術
・
工
藝
」
(
T
h
e
a
r
ts
a
n
d
c
ra
fts
o
f
In
d
ia
a
n
d
C
e
y
lo
n
)
1_,1
於
て
、
彫
刻
に
就
て
論
ホ
る
際
に
、
大
膿
に
言
ひ
切
つ
て
ゐ
る
こ
ε
は
今
の
私
に
對
し
て
は
無
上
の
贈
り
も
の
で
あ
る
。
帥
ち
彼
氏
は
か
う
い
ふ
意
味
の
こ
・こ
を
述
べ
て
ゐ
る
。
ー
「
極
め
て
眼
界
の
廣
い
人
、
殊
に
親
し
く
印
度
を
踏
破
し
叉
は
印
度
に
そ
の
生
涯
の
大
部
分
を
途
つ
た
者
が
、
印
度
入
の
生
活
・こ
藝
術
、こ
を
理
解
す
る
こ
ε
に
努
め
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
餘
程
無
感
覺
な
人
間
で
あ
る
こ
・こ
を
自
證
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
實
際
、
私
は
こ
の
幸
編
な
印
度
の
旅
を
充
分
に
享
樂
し
充
分
に
活
か
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
午
前
九
時
ご
ろ
に
は
、
再
び
マ
ズ
ラ
大
寺
の
境
内
を
愉
快
な
氣
分
で
歩
い
て
ゐ
た
。
ジ
ョ
ン
・
マ
レ
ー
の
赤
い
「案
内
記
」
を
手
に
一一9-一
し
た
一
見
英
國
人
ら
し
い
二
人
の
男
が
聲
高
に
話
し
な
が
ら
近
寄
つ
て
來
た
。
再
び
逢
ふ
機
會
も
あ
ゐ
ま
い
其
二
人
の
男
-こ
手
を
握
り
合
つ
た
。マ
ズ
ラ
大
寺
は
二
度
來
て
も
や
は
り
驚
異
の
樹
象
で
あ
る
。
埃
及
の
ピ
ラ
ミ
ツ
ド
を
見
た
眼
に
も
や
は
り
驚
異
は
驚
巽
で
あ
る
。
松
本
博
士
の
『
印
度
雜
事
』
に
は
「
南
印
の
建
築
は
其
形
方
錐
形
を
爲
し
、
十
暦
乃
至
十
四
五
暦
に
至
り
、
方
錐
の
上
部
は
宛
も
寳
冠
を
戴
し
た
る
が
如
く
に
相
似
た
り
。
多
く
は
花
崗
石
を
以
て
之
を
疊
み
、
最
下
暦
は
一
大
堂
を
形
成
し
、
共
の
大
な
る
も
の
に
至
り
て
は
千
個
の
石
柱
め
り
て
之
を
支
ふ
。
面
し
て
各
柱
及
び
各
暦
の
外
部
は
叉
多
少
の
彫
刻
に
よ
り
て
裝
飾
せ
ら
る
。
是
故
に
遠
き
よ
り
し
て
之
を
望
む
時
は
洵
に
壯
大
雄
渾
の
觀
を
呈
す
ーこ
い
へ
さ
も
、
亦
甚
だ
重
苦
し
き
の
感
な
き
に
あ
ら
す
。
而
し
て
其
の
建
築
は
更
に
統
一
す
る
ーこ
こ
ろ
を
得
す
。
唯
一
々
の
點
に
就
き
て
、
仔
細
に
之
を
觀
察
し
來
れ
ば
、
實
に
吾
人
が
賛
嘆
に
價
な
し
・こ
せ
す
。
(
中
略
)
吾
人
は
唯
其
の
大
に
驚
く
の
み
な
ら
す
又
其
の
無
限
の
勞
に
感
ぜ
す
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。』
こ
云
つ
て
あ
る
。
無
論
こ
れ
は
南
印
の
建
築
一
般
の
素
描
で
あ
る
が
、
マ
ズ
ラ
大
寺
の
建
築
も
こ
れ
に
依
つ
て
判
斷
し
て
も
决
し
て
過
誤
は
な
い
。
蓋
し
か
㌧
る
大
仕
事
、
か
㌧
る
大
殿
堂
は
宗
敦
,こ
藝
術
、こ
生
活
.こ
相
亂
れ
相
ヒ
ン
ヅ
く
　イ
ン
デ
ィ
ア
合
し
て
初
め
て
成
就
さ
れ
る
も
の
だ
、こ
、
私
に
は
思
へ
る
の
だ
。
あ
玉
「
印
度
敏
印
度
」
、
私
は
卿
に
心
か
ら
雛
拜
す
る
。
私
は
今
や
再
び
境
内
か
ら
廊
道
、
廊
道
か
ら
祠
堂
、
聖
池
へ
、こ
見
學
を
始
め
て
ゐ
る
。
池
に
は
一
見
オ
ー
ル
ド
ミ
ス
ら
し
い
三
人
の
女
が
沐
浴
し
て
ゐ
た
。
い
や
な
光
景
で
は
な
い
。
池
の
名
は
ボ
ッ
タ
マ
ラ
イ
(勹
Q
ttam
arai)
、
英
人
は
「
,i蓮
池
」
(T
an
k
of
th
e
G
old
en
L
ilies)
s
譯
し
て
ゐ
る
。
周
圍
に
は
拱
廊
が
あ
る
。
私
は
池
邊
に
佇
ん
で
無
言
の
ま
玉
そ
の
水
浴
の
情
景
を
見
學
し
た
。
水
浴
ε
云
つ
て
も
衣
類
を
纏
ふ
た
儘
で
あ
る
。
裸
體
は
斷
然
見
せ
な
い
。
頭
か
ら
布
を
冠
つ
弛
儘
で
水
浴
し
て
ゐ
る
。
衣
類
ぐ
る
め
水
浴
し
て
も
常
夏
の
印
度
で
は
直
ぐ
乾
き
切
つ
て
仕
舞
ふ
。
何
ε
い
ふ
安
晏
、
何
-こ
い
ふ
簡
易
。
ハ
ラ
ヒ
凡
そ
如
何
な
る
民
族
で
も
水
そ
の
も
の
に
佛
淨
力
を
認
め
た
。
わ
が
國
に
も
祓
(
禊
)
の
行
事
か
あ
り
、
.
ア
ラ
ビ
ヤ
の
地
に
も
帥
殿
の
傍
に
は
常
に
水
浴
瘍
の
設
け
が
あ
つ
た
。
こ
㌧
印
度
に
於
て
も
亦
身
心
の
淨
化
に
は
水
浴
第
一
ε
い
ふ
傳
詮
的
信
仰
が
あ
る
。
身
心
に
垢
穢
な
く
一10-一
内
外
を
清
淨
に
す
る
こ
ご
は
印
度
に
於
け
る
宗
歡
的
並
に
瓧
倉
的
歡
育
の
根
本
義
で
あ
る
。
特
に
清
淨
を
以
て
宗
歡
上
の
最
大
事
ε
心
得
て
ゐ
る
婆
羅
門
{B
rah
m
an
)
6̀
如
き
は
少
く
、こ
も
一
日
に
一
回
は
必
す
水
浴
す
る
。
戒
律
堅
固
な
も
の
に
な
る
・こ
、
一
日
に
三
回
も
水
浴
す
る
の
が
例
で
あ
る
。
叉
印
度
で
は
首
陀
羅
(
su
dra
)
族
鄒
ち
奴
隸
族
以
外
の
再
生
族
一
般
-
婆
羅
門
族
・
王
族
並
に
吠
舍
(<
鑑
・゚髯
)
族
の
も
の
は
、
一
生
の
闇
に
學
生
期
・
戸
圭
期
・
林
棲
期
・
托
鉢
期
の
四
時
期
を
邊
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
ε
さ
れ
て
ゐ
る
。
林
棲
期
の
行
者
は
不
斷
の
水
浴
が
大
切
な
務
(V
rata)
で
あ
る
。
托
鉢
期
の
行
者
は
毎
朝
必
す
水
に
浴
し
た
後
、
そ
の
身
に
牛
灰
を
塗
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
水
浴
を
數
多
く
行
ふ
こ
、こ
が
こ
の
托
鉢
期
の
行
者
に
課
せ
ら
れ
た
大
切
な
務
め
で
あ
る
關
係
上
、
彼
等
は
概
ね
浴
池
若
く
は
河
流
の
近
く
に
草
庵
を
結
ん
で
ゐ
る
。
・こ
も
角
印
度
で
は
六
根
清
淨
の
た
め
に
水
浴
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
が
、
特
に
恒
河
・
ジ
ユ
ム
ナ
ー
Q
⊆葺
畠
)
イ
.l
ダ
K
(,in
d
u
s)
ゴ
ー
ダ
ー
ゾ
リ
ー
(
Ω
α
島
話
昌
)
、不
^
ǹ
ダ
(
N
erb
u
dh
a)
ヵ
ウ
ゴ
リ
(∩
聾
く。3
等
の
如
き
聖
河
に
浴
す
る
時
は
過
去
一
切
の
罪
垢
か
淌
除
せ
ら
れ
る
s
信
ぜ
ら
れ
た
。
就
中
、
恒
河
は
大
自
在
天
濕
婆
紳
の
足
下
よ
り
流
れ
出
つ
る
聖
河
ε
し
て
最
も
祕
聖
視
さ
れ
た
Q
從
つ
て
こ
の
河
畔
に
聖
都
並
に
沐
浴
傷
('JC�rth
a
)
の
出
來
る
の
は
蓋
し
當
然
の
事
で
、
か
く
て
ベ
ナ
レ
ス
市
は
濕
婆
紳
の
一
大
廟
所
ε
し
て
、
全
市
並
に
そ
の
界
隈
は
榊
聖
不
可
犯
硯
さ
れ
、
そ
の
名
聲
は
十
方
に
響
い
た
。
即
ち
「プ
ラ
ー
ナ
・
ア
グ
ニ
・
ホ
ト
ラ
・
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ト
」
(℃
品
品
σq
nih
otraと
p
anisad
)
第
四
章
に
は
ヴ
し
ラ
ユ
ナ
シ
し
婉
羅
捺
城
(<
鋤蟲
皀
餌凶)1
今
日
の
べ
ナ
レ
ス
ー
に
て
死
せ
る
も
の
、
或
は
こ
の
聖
典
を
誦
せ
む
も
の
、
か
曳
る
人
は
こ
の
一
生
に
於
て
解
脱
を
獲
得
す
べ
し
。
實
に
こ
の
一
生
に
於
て
解
脱
を
獲
得
す
べ
し
。
こ
れ
を
奥
義
¶こ
す
。
ミ
、
読
か
れ
、
『
西
域
記
』
卷
第
四
に
は
ガ
ン
ガ
エ
兢
伽
洞
(
Ω
畧
σq餌
)
、
河
源
の
廣
さ
三
四
里
、
東
南
海
に
流
入
す
る
處
は
廣
さ
十
餘
里
。
水
色
漁
浪
波
濤
浩
汗
、
靈
怪
多
し
.こ
雖
も
物
の
た
ヘ
へ
め
に
害
せ
す
。
其
味
は
昔
美
に
し
て
細
沙
は
流
に
隨
ふ
。
彼
の
俗
書
に
記
し
て
之
を
幅
水
-こ
謂
ふ
。
罪
咎
積
る
ご
雖
も
沐
浴
す
れ
ば
便
ち
除
く
。
命
を
輕
じ
自
ら
沈
む
も
天
に
生
じ
て
輻
を
受
く
。
死
し
て
骸
を
投
す
る
も
悪
趣
に
墮
ち
す
。
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,こ
云
つ
て
あ
る
が
、
印
度
人
は
今
も
爾
ベ
ナ
レ
ス
の
淋
聖
ε
恒
河
の
無
上
功
徳
を
堅
く
信
じ
、
年
々
歳
々
水
浴
の
目
的
で
こ
の
聖
地
に
殺
到
す
る
ヒ
ン
ヅ
i
行
者
の
大
景
觀
は
寧
ろ
想
像
を
許
さ
ぬ
程
で
あ
る
。
け
れ
さ
も
、
假
令
夲
凡
な
浴
池
で
あ
つ
て
も
聖
河
に
水
浴
し
て
ゐ
る
ε
憶
想
す
る
時
は
聖
水
に
浸
つ
た
こ
同
一
の
功
徳
が
生
す
る
ご
さ
れ
て
ゐ
る
。
斯
く
水
浴
は
單
に
肉
身
の
不
淨
を
拂
淨
す
る
の
み
な
ら
す
、
あ
ら
ゆ
る
罪
垢
は
蛇
が
そ
の
皮
を
脱
ぐ
が
如
く
悉
く
解
淌
さ
れ
る
、こ
い
ふ
の
が
、
拔
く
べ
か
ら
ざ
る
印
度
人
の
信
念
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
不
潔
極
ま
る
汚
水
に
浴
し
て
、
し
か
も
「
身
心
無
垢
内
外
清
淨
」
を
决
め
込
ん
で
ゐ
る
彼
等
を
見
て
は
、
一
種
の
哀
愁
を
感
ぜ
す
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
無
論
旅
の
素
通
り
で
は
、
印
度
人
の
生
活
内
容
は
到
底
見
透
し
が
つ
き
象
ね
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
『
通
俗
印
度
歡
』
(P
op
ular
H
in
d
uism
)
の
筆
者
マ
ア
ド
1
ク
(J.
M
urdoch)
氏
の
報
告
を
見
て
は
全
く
二
の
句
も
出
な
い
。
彼
氏
は
云
ふ
。
ヒ
ン
ヅ
ー
の
多
く
は
恒
河
及
び
そ
の
他
の
聖
河
に
浴
せ
ば
す
べ
て
の
罪
障
は
淨
拂
さ
れ
得
る
も
の
、こ
信
じ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
、
假
り
に
物
を
盗
ん
で
も
直
ぐ
に
恒
河
に
飛
び
込
ん
で
水
行
汰
浴
、
後
は
全
く
知
ら
ぬ
顏
で
ゐ
る
。
捕
へ
て
泥
棒
扱
ひ
に
す
る
ーこ
、
今
恒
河
で
汰
浴
し
た
か
ら
、
罪
は
解
淌
さ
れ
て
ゐ
る
筈
だ
、こ
應
酬
す
る
。
一
體
こ
の
口
實
が
ε
う
し
て
一
般
に
是
認
し
得
る
か
。
全
然
、
入
を
馬
鹿
に
し
て
ゐ
る
。
ヒ
ン
ヅ
ー
商
人
の
多
く
は
毎
朝
恒
河
々
畔
か
ら
そ
の
店
肆
に
出
か
け
て
、
顧
客
に
盧
言
を
吐
き
欺
取
掠
盜
を
こ
れ
事
ご
し
て
ゐ
る
。
見
よ
恒
河
々
畔
に
於
け
る
ヒ
ン
ヅ
ー
の
水
行
の
盛
ん
な
る
こ
ε
を
。
し
か
も
ベ
ナ
レ
ス
に
於
け
る
水
行
者
は
虚
言
ε
掠
奪
・こ
で
有
名
で
あ
る
。
生
天
の
希
望
を
室
し
く
抱
い
て
、
命
絡
に
臨
ん
で
恒
河
に
趣
向
す
る
彼
等
群
萠
は
洵
に
憐
れ
で
あ
る
。
各
々
そ
の
右
手
に
虚
言
を
持
し
つ
」
死
出
の
旅
に
就
く
の
で
あ
る
。
罪
の
觀
念
が
甚
だ
幼
稚
、
低
劣
ε
で
も
云
ふ
の
か
、
若
し
マ
ァ
ド
ツ
ク
氏
の
報
告
に
過
誤
が
な
い
ε
す
れ
ば
、
彼
等
ヒ
ン
ヅ
ー
の
迷
妄
・
矇
昧
そ
の
邪
悪
ぶ
り
に
は
呆
れ
て
物
が
云
へ
な
い
。
こ
れ
で
は
印
度
入
の
更
生
も
實
に
前
途
程
遠
し
く」
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一12_一
大
寺
の
見
學
は
今
日
で
二
日
目
、
そ
れ
で
も
寺
内
を
歩
き
廻
つ
て
ゐ
る
ε
、
始
絡
、
何
か
薪
し
い
も
の
、
心
を
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
も
の
に
出
つ
こ
わ
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
昨
夜
の
方
は
今
日
の
畫
間
に
く
ら
べ
る
ε
、
格
別
に
收
獲
が
多
か
つ
た
。
ひ
.こ
り
旅
の
氣
輕
さ
で
、
午
後
の
時
間
は
移
つ
て
行
く
。
五
マ
ド
ラ
ス
を
指
し
て
午
後
三
時
牛
の
汽
車
で
、
私
は
マ
ド
in
K
(
M
a
dra
s)
に
立
つ
た
。
ひ
ε
り
旅
な
の
で
、
私
は
過
ぎ
に
し
幾
日
か
の
印
象
を
再
び
記
憶
か
ら
喚
び
起
し
、
族
の
日
記
を
繰
り
返
し
て
ゐ
る
だ
け
の
閑
が
充
分
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
に
も
樂
し
み
な
も
の
だ
。
し
ば
し
、
南
即
の
風
光
を
車
窓
で
樂
ん
で
ゐ
る
間
に
夕
闇
が
逍
る
。
燈
光
點
々
。
闇
の
な
か
を
汽
車
は
轟
々
、こ
走
つ
て
ゆ
く
。
夜
汽
車
の
さ
び
し
さ
を
味
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
晝
聞
の
疲
れ
は
何
時
ε
は
な
し
に
自
分
を
う
ーこ
う
こ
さ
せ
た
。
切
符
改
め
の
車
掌
が
來
た
時
に
は
、
青
白
い
曙
の
光
が
部
屋
の
な
か
に
動
い
て
ゐ
た
。
夜
明
け
が
た
に
汽
車
は
錚
か
に
マ
ド
ラ
ス
の
エ
グ
モ
ァ
ー
(E
g
m
ore)
停
車
翳
に
逧
入
つ
て
行
う
た
。
驛
は
一
杯
の
人
で
あ
つ
た
。私
は
言
は
讐
マ
ド
ラ
ス
へ
飛
ん
で
來
た
。
印
度
敏
學
の
巡
禮
者
ε
し
て
は
是
非
立
ち
寄
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
ト
リ
チ
ノ
ボ
リ
‐
(T
rich
;n
o
poly)
タ
ン
ジ
ョ
ー
ル
(
T
anjore)
そ
れ
か
ら
チ
ン
グ
レ
n
ト
(C
hing
lep
ut)
は
全
然
見
な
か
つ
た
。
今
-こ
な
つ
て
は
一
代
の
恨
事
で
あ
る
が
、
所
謂
「
旅
路
の
憂
さ
は
、
旅
せ
し
人
な
ら
で
は
知
る
ま
じ
」
で
、
そ
の
當
時
の
私
は
行
路
の
難
澁
、
遊
子
の
さ
び
し
さ
か
ら
逃
避
し
た
い
氣
持
で
一
杯
で
あ
つ
た
。
マ
ド
ラ
ス
を
見
た
い
ε
い
ふ
欲
望
よ
り
も
歐
化
し
た
マ
ド
ラ
ス
に
早
く
落
ち
つ
き
た
い
・こ
い
ふ
欲
望
の
方
が
餘
程
大
き
か
つ
た
Q
い
よ
い
よ
マ
ド
ラ
ス
へ
着
い
て
、
私
は
落
ち
つ
い
た
氣
持
に
な
つ
た
。
六
英
人
の
都
、
マ
ド
ラ
ス
マ
ド
ラ
ス
市
は
、
入
口
實
に
五
十
有
餘
萬
、
英
領
印
度
第
三
位
の
都
會
で
、
マ
ド
ラ
ス
州
の
首
府
,こ
し
て
イ
ン
ド
東
海
岸
の
海
外
貿
易
港
一13一
ε
し
て
、
南
印
度
隨
一
の
歐
化
せ
る
都
會
で
あ
る
。
從
つ
て
マ
ド
ラ
ス
は
旅
行
者
の
眼
に
は
純
淨
な
印
度
の
都
市
・こ
い
ふ
氣
持
は
全
然
起
ら
な
い
。
こ
の
都
の
成
立
も
極
め
て
近
代
で
一
六
三
九
年
、
英
人
ミ
ス
タ
ー
・
フ
ラ
ン
シ
ス
・
デ
ー
Q
蜀
寄
§
。♂
U
ミ
)
が
こ
の
地
に
聖
ジ
ヨ
ー
ジ
(
St.
G
eor;e)
城
を
築
い
た
の
が
、
抑
々
こ
の
都
の
創
始
で
あ
る
。
一
時
、
瓜
哇
に
於
け
る
バ
ン
タ
ム
(
¢d
畧
冨
白
)
の
イ
ギ
リ
ス
商
館
に
屬
し
た
こ
、こ
も
あ
る
が
、
一
六
五
三
年
に
は
獨
立
政
廳
が
闢
か
れ
て
ゐ
る
。
從
つ
て
市
街
は
「
英
人
の
都
」
、こ
云
つ
て
も
然
る
べ
き
程
で
.
殊
に
聖
マ
リ
ー
ズ
・
チ
ヤ
ー
チ
(S
t.
M
ary
's
ch
u
rch
)
の
如
き
は
英
國
歡
會
-こ
し
て
は
全
印
度
中
最
古
の
も
の
ε
稱
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
マ
ド
ラ
ス
に
於
て
見
る
べ
き
も
の
は
城
塞
・
歡
會
・
マ
ド
ラ
ス
州
廳
・
高
等
法
院
・
港
灣
及
び
博
物
館
で
あ
ら
う
。
マ
ド
ラ
ス
で
は
氣
持
も
す
つ
か
り
落
つ
き
、族
心
も
薄
ら
い
だ
の
で
、
私
は
私
の
日
を
出
來
る
だ
け
利
用
し
て
、
あ
く
ま
で
見
物
し
よ
う
思
つ
た
。
タ
ク
シ
で
市
中
を
か
け
廻
つ
た
。
城
塞
や
教
會
堂
を
見
た
。
し
か
し
、
こ
れ
等
を
貫
に
享
樂
す
る
に
は
、
學
的
興
味
を
必
要
ε
す
る
が
、
そ
れ
は
私
に
は
缺
け
て
ゐ
た
。
そ
れ
か
ら
、
私
は
博
物
館
を
訪
つ
れ
、
そ
し
て
夕
方
ま
で
そ
こ
に
ゐ
た
。
こ
芝
に
は
佛
蹟
ア
マ
ラ
ー
ブ
tt.
1
(A
m
a
勗
v
at　)
か
ら
運
搬
さ
れ
た
優
秀
な
彫
刻
的
遺
物
が
多
數
陳
列
さ
れ
て
あ
る
。
所
謂
國
寳
的
雄
品
そ
ろ
ひ
で
あ
る
。
研
究
す
べ
き
も
の
、
觀
照
す
べ
き
も
カ
ル
カ
ツ
タ
の
、
優
美
な
る
も
の
で
充
寰
し
て
ゐ
る
。
無
論
ア
マ
ラ
ー
ヅ
チ
ー
彫
刻
の
遺
物
は
英
國
の
博
物
館
、
そ
れ
か
ら
甲
谷
他
の
博
物
館
に
も
散
ら
ば
つ
て
ゐ
る
が
、
學
的
研
究
は
別
さ
し
て
、
一
日
の
觀
賞
に
は
こ
」
だ
け
で
も
十
分
で
あ
る
。
こ
の
ア
マ
ラ
ー
ブ
チ
ー
・
ガ
レ
リ
--
(
A
in
a
ravati
G
allery)
の
外
に
博
物
學
・
植
物
學
・
地
質
學
・
工
藝
品
等
の
出
陳
室
が
あ
る
が
、
そ
れ
ん
丶
個
性
を
持
つ
て
ゐ
て
一
日
の
見
學
だ
け
で
は
ーこ
て
も
不
充
分
で
あ
る
。
附
騎
圖
書
館
に
は
多
く
の
人
が
熱
心
に
讀
書
し
て
ゐ
た
。
夕
方
、
セ
ン
ト
ラ
ル
(C
en
tra
l)
驛
構
内
の
ホ
テ
ル
に
引
上
げ
た
。
こ
の
ホ
テ
ル
は
歐
洲
の
田
舍
の
そ
れ
よ
り
も
見
劣
り
が
す
る
が
、
そ
れ
で
も
落
つ
い
た
好
い
氣
分
を
漲
ら
し
て
ゐ
た
。
私
は
氣
持
も
す
つ
か
り
直
り
、
今
は
夕
食
の
テ
ー
ブ
ル
に
向
ひ
な
が
ら
、
何
・こ
も
云
へ
な
い
旅
の
よ
ろ
こ
び
に
浸
る
こ
ーこ
が
出
來
た
。
一一14-一
士
悚
権
言
ふ
べ
か
ら
す
私
は
快
晴
な
朝
に
ホ
テ
ル
を
出
た
。
徒
歩
ご
電
車
で
、
市
街
ε
そ
こ
に
佳
む
人
逹
の
動
き
を
飽
く
ま
で
見
物
し
た
。
そ
れ
か
ら
古
本
屋
を
蕁
ね
廻
は
つ
た
が
、
大
き
な
本
屋
は
日
曜
日
で
店
を
閉
め
て
ゐ
た
。
こ
玉
で
も
歐
化
し
た
マ
ド
ラ
ス
を
私
は
見
た
。
夏
目
漱
石
さ
ん
は
そ
の
『
倫
敦
塔
』
の
冐
頭
に
「
一
度
で
得
た
記
憶
を
二
返
目
に
打
ち
壊
す
の
は
惜
し
い
、
三
た
び
目
に
拭
ひ
去
る
の
は
尤
も
殘
念
だ
。
「
塔
」
の
見
物
は
一
度
に
限
る
。
』
こ
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
で
、
私
も
ロ
ン
ド
ン
滯
在
中
「倫
敦
塔
」
の
見
學
は
た
野
一
回
、
再
び
行
か
な
か
つ
た
が
、
今
に
何
の
後
悔
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
玉
の
博
物
館
の
見
學
は
こ
れ
・こ
は
自
ら
そ
の
撰
を
異
に
す
る
。
優
美
な
る
美
術
に
封
す
る
第
州
印
象
の
喜
び
は
不
完
全
で
あ
る
。
博
物
館
は
い
玉
機
會
が
あ
れ
ば
幾
度
も
行
つ
て
見
る
べ
き
處
で
あ
る
。
若
し
そ
れ
東
洋
美
術
史
の
研
究
者
、
建
築
家
な
さ
は
長
く
こ
の
地
に
留
ま
つ
て
ア
マ
ラ
ー
ヅ
チ
ー
美
術
の
精
細
な
る
記
録
を
作
る
義
務
が
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ほ
曹
專
門
的
で
な
く
ε
も
、
こ
の
ア
マ
ラ
ー
ブ
チ
ー
・
ガ
レ
リ
ー
の
雄
品
傑
作
だ
け
は
寫
眞
に
撮
つ
て
置
く
べ
き
で
あ
る
。
私
は
今
や
す
で
に
そ
の
雄
晶
傑
作
の
觀
察
を
始
め
て
ゐ
る
。
二
度
目
に
な
る
・こ
、
最
初
の
喜
び
は
驚
嘆
-こ
な
り
、
驚
嘆
か
ら
共
鳴
、こ
な
る
。
こ
」
の
博
物
館
が
、
今
の
私
の
こ
の
喜
び
、
こ
の
驚
嘆
、
こ
の
共
鳴
を
永
く
活
々
-こ
保
持
し
う
る
や
う
に
、
小
冊
。+
で
も
い
エ
か
ら
「
博
物
館
目
録
」
を
作
つ
て
ゐ
て
く
れ
た
ら
こ
、
何
ん
な
に
私
は
願
つ
た
こ
・こ
か
!
。
午
後
、
マ
ド
ラ
ス
市
の
地
圖
を
入
念
に
調
べ
て
か
ら
私
は
海
岸
に
出
た
。
あ
た
り
の
眺
望
は
立
派
な
繪
で
あ
る
。
私
は
靜
か
に
、
い
か
に
も
心
ゆ
く
ば
か
り
の
時
を
過
ご
し
た
。
「
遺
跡
を
洗
へ
る
水
も
入
海
の
、石
を
思
へ
ば
な
つ
か
し
き
か
な
。」
こ
は
栂
尾
の
明
惠
上
人
が
か
り
そ
め
の
族
の
ゆ
か
り
に
、紀
州
の
濱
邊
に
お
り
立
つ
て
、
思
ひ
を
五
天
の
室
に
馳
せ
、
磯
の
小
石
を
か
の
佛
足
石
に
擬
し
て
思
慕
禮
拜
、
以
て
そ
の
感
慨
を
詠
へ
る
も
の
。
更
に
「
印
度
は
佛
生
國
也
。
依
戀
慕
之
思
難
μ
抑
。
爲
遊
意
計
〆之
。
哀
々
マ
イ
バ
ラ
ヤ
し
言
は
上
入
の
『
印
度
行
程
』
の
絡
末
に
記
さ
れ
た
言
葉
で
あ
一15-一
る
。
寔
に
明
惠
上
人
は
釋
奪
思
慕
の
聖
者
で
あ
つ
た
。
そ
の
釋
尊
思
慕
の
精
榊
、
そ
れ
が
吾
々
へ
喚
び
か
け
た
意
義
は
實
に
大
き
い
。
生
涯
釋
奪
を
思
慕
し
な
が
ら
.
そ
の
切
々
た
る
渡
天
の
願
望
を
果
し
得
な
い
で
、
泣
き
く
れ
ら
れ
た
明
惠
上
人
の
芳
躅
を
、
今
こ
の
マ
ド
ラ
ス
の
濱
邊
に
偲
び
、
一
は
喜
び
一
は
悲
し
み
、
深
愧
深
愧
悚
作
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
つ
た
。
葬
式
が
通
る
。
基
督
歡
の
葬
式
で
あ
る
。
電
影
駐
り
が
た
し
幻
化
誰
か
久
し
か
ら
ん
。
け
れ
曹
も
異
域
の
筌
で
葬
式
に
出
魯
つ
た
氣
持
は
叉
絡
別
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
か
の
伯
林
大
學
の
リ
ヒ
ヤ
ー
ド
・
ピ
ツ
シ
エ
ル
(R
ich
ard
P
isch
el)
歡
授
が
六
十
の
頽
齢
病
弱
の
體
軅
を
提
け
て
、
遠
く
印
度
に
遊
び
、
不
幸
こ
の
マ
ド
ラ
ス
の
病
舍
に
客
死
し
た
悲
壯
な
傳
歴
が
思
ひ
出
さ
れ
て
轉
た
心
縁
の
動
す
る
も
の
が
あ
つ
た
。
マ
ド
ラ
ス
の
濱
邊
の
眺
め
、
そ
の
さ
す
ら
ひ
、
そ
の
静
思
は
生
涯
忘
れ
る
こ
ε
が
出
來
な
い
ご
云
つ
て
も
よ
い
位
で
あ
る
。
時
間
も
逍
つ
て
く
る
の
で
、
夕
暮
を
待
た
す
に
ホ
テ
ル
に
戻
つ
た
。
熱
い
匂
ひ
の
よ
い
瑯
琲
を
唇
に
當
て
な
が
ら
故
郷
の
先
輩
・
友
入
に
繪
葉
書
を
書
き
な
さ
し
た
。
カ
ル
カ
ヅ
夜
が
來
る
。
こ
玉
に
今
一
晩
泊
つ
て
夜
の
マ
ド
ラ
ス
を
味
ひ
た
い
氣
も
し
た
が
、
や
は
り
午
後
の
八
時
に
出
る
夜
汽
車
に
乘
つ
て
甲
谷
タ他
に
立
つ
た
。
皎
々
叉
皎
々
、
明
月
車
窓
を
照
ら
す
。
夜
も
更
け
、
そ
の
う
ち
に
晝
間
の
疲
れ
は
快
い
汽
車
の
動
搖
に
拌
う
て
、
何
時
し
か
私
は
深
い
眠
り
の
な
か
に
落
ち
て
行
つ
た
。
(絡
)
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